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ABSTRAK
Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyebab utama kematian balita di Indonesia. Ada tiga
faktor risiko terjadinya ISPA yaitu faktor lingkungan, faktor individu anak serta faktor perilaku. Perilaku merokok dalam keluarga
merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada anggota keluarga yang tidak merokok khususnya balita. Indonesia
merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia yaitu 61,4 juta perokok setelah Cina dan India. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku merokok dalam keluarga dengan kejadian ISPA pada balita di
Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif dan menggunakan teknik pengambilan
sampel secara purposive sampling terhadap 67 responden di Kecamatan Indrapuri yang dilakukan pada tanggal 5 sampai 12 Juni
2014. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang terdiri dari 16 pertanyaan. Uji analisis yang digunakan adalah chi square. Hasil
penelitian menunjukkan ada hubungan perilaku merokok dalam keluarga dengan kejadian ISPA pada balita  dengan p value= 0,016.
Saran bagi Puskesmas  adalah untuk memberikan penyuluhan kepada anggota keluarga yang merokok mengenai bahaya asap rokok
terutama bagi balita dan anjuran untuk menghindari berdekatan dengan balita saat merokok.
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